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De conformidad con lo-propuesto por el Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REy!)on A.lfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente: .
Artículo único. En lo sucesivo formarán parte de Mi Cuarto
Militar, cincojefes de los distintos cuerpos y armas del Ejército,
de ia categoría de coronel ó teniente coronel, en vez de los tres
que determina el artículo segundo del real decreto de diez y
siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, el cual
queda, en esta parte, modificado.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil ochocientos ochenta
:Y ocho.
El Ministro de la Guerra,
Tomás O'Ryan y Vazquez.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REYDon Alfonso XiII, y
(lomo R¡;:INA Regente del Reino,
Veng-o en nombrar ayudante de órdenes en Mi Cuarto Mili-
tar, al coronel de Infantería D. Weneesloo 1IIollns y Le-
maure
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil ochocientos ochenta
y ocho,
MARÍA CRIS'rINA
El MinistrQ de la Guerra,
Tomas O'Ryon y Vázquez.
En nombre de miAugusto Hijo el REYDon Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar ayudante de órdenes en Mi CUarto Mili-
tar, al coronel graduado, teniente coronel de Ingenieros, Don
Pedro Lorellte y Turón. - .
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil ochocientos ochenta
Y ocho.
El Ministro de la Guerra,
Toalas O'Ryan y Vázquez.
© lV!inis~erio de Defensa
En consideración á los servicios y circunstancias del coronel
más antiguo de Ingenieros D. duan Morí" y León, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino,
Vengo en promoverle al empleo de brigadier de dicho Cuer-
po, con la antigüedad de esta fecha, y destino de Director de'
Comunicaciones militares, en la vacante ocurrida por ascenso
de D. Fe.lerieo Jl.lameda y Liancourt.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil ochocientos.ochenta
y ocho.
El Ministro de la Guerra,
Tomás O'Ryon y Vázquez.
REALES ORDENES
Abonos de tterrrpo
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico mayor personal, primero del Cuerpo de Sanidad Militar,
O. Victor llora,! Iléndez, con destino actualmente en la
Academia de Administración Militar, en súplica de que se abonen
en su hoja ele servicios los prestados como escribano de actuacio-
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O'Ry;"N '
Señor Capitán general de'OIll·gos.
Se ñor Capitán genera l de (;ast~na In , 'jeja.
&11 01' Presidente del (;ons~io Supremo de Guel'r:a y Itla.
rin;!.
nes del juzgado de primera instancia del distrito de la P laza, en «Con .arreglo á lo que previene el artículo quinto de la real . ¡,
Valladolid; y teniendo en cuenta lo prevenido en las reales órde- orden de diez y seis de J unio de mil ochocientos setenta y siete, t,
nes de 20 de Agosto de 1872 y 23 de Diciembre de 1886 (C. L. n ú- y de acuerdo con el Consejo ' de Ministr os, en nombre de Mi \1'
moro 5'13), sobre abono de tiempo para los efectos de retiro, el .r Augusto Hijo el R EYDon Alfonao X II I, ""!o' como REINA' R egr-nte \1
REy {q. D. g.), yen su nombre la R EINA Regente del R eino, de del R eino, Vengo en autorizai' al Direct or general do Adminis- ,
confor midad con lo informado por el Consejo Supremo de Gue~ ' t ración :M;ilitar,para llevar a efecto el nuevo arriendo del local
rra y Marina, se h a servido resolver que el interesado recurra que actualmente ocupan las F actor ías de Subsistencias y Uten-
á la Junta de Clases P asivas, en solicitud del certificado corres- silíos de Santona, por el precio de cinco mil cuarenta pesetas
pondiente que acredite el tiem poide servicios que le 'sea recono- anuales, y plazo de cuatro años y seis meses más , si así convi -
cido por el citado concepto. . nieseal ramo de Guer ra.- Dado en P alacio á veintisiete de Junio
De real orden lo digo á V . E. para 'su conocimiento y demás de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Mi-
efeetos.v-Díos guar de á V . E. muchos añ os.e-Madrid 30 .de Ju- níst ro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vá zquez.>
nio d!l1888. . De real orden lo digo á .V. E . para su conocimiento y efectos
O'RYAN eonsiguientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años .- Madr id 30
de Junio de 1888.
, : .
.DIRBCCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
O'RYAN
Arrna anerito . y rmrníotonos
O'RY,A.N
Excmo . Sr. :-En vista del expediente incoado con objeto de
ar rendar un edificio para elGobiern o mili tar de TerneJ., el REY
(q, D. g .), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tení-
nido á bien aprobar, de acuerdo con la Junta .r eglament ar ía de
aquella plaza y con lo informado por la Dirección Gener al de
Administración Militar, la renovación de arriendo de la casa
que ocupa actu almente el citado Gobierno, .pr opiedad de' Don
ltliguelltlateo Gisbert, por el precio dé 2.250 pesetas anua~ ·
les , y t iempo de seis años; debiendo formalizarse el-oportuno .
conveni o, en el que se harán constar las demás bases acordadas
porla Junta , y los casos en.que el ramo de Guerra podráreecín-
dir el contrato con arre glo á lo que pre viene 'la r eal orden de 5-
de Octubre de 1882.
' . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde ú V . E. muchos años.-I'y1adrid 30 de-
Junio de 1888, .
De¡stinós
SUB·SECRETARíA..-'-SEccióN DE CAMPAÑA
Señor Capitán general de JI..'agón.
O'RYAN
Sellar Capitán general de {;astllla ha ilIueva.
. Excmo. ' Sr~:-EI REY(q. .D. g . ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformid ad con lo informado por la DI-
r ección General -de Admin istración Militar y con lo propuesto
por la Junta reglamentaria de' ar riendos de Leganés, ha t enido
á bien disponer sé celebre una convocatori a, anunciada con .un
mes de plazo, con objeto de arrendar el edificio que, por sus con-
diciones y precio, sea más a propósito para Factorías de Subsis-
tencias y Utensilios de.aquel cantón. . '
. 'De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años ...,..Madrid 30 de J u-
nio de 1888. .
lo RYAN .", . ,;! ! • :
DIRECCIÓN (¡E:'ffiRAL DE INI-' AN'l'ERÍA
'., , Excm~ . Sr . :~De coaformidad con lo expuesto por esa Di-
r ecci ón y.la de Artillería, en el expediente incoado ' 'en -el regí- ,
miento Infantería de Navarra, núm . 25, sobr e los motivos que
ooasionaron el deterioro del fusil núm . 20.737, S. M. el R EY
(~, , ' D. g , l¡.y en su nombre la REINA Regen te .del Reino; ha te-
nido ábien disponer sea recompuesto dicho fusil , sin cargo para
el.Cueepo 'nipaea el individuo que lo usaba, sufragándose el
ga$l;Q de r ecomposición por el capítulo correspondiente .del pre-.
supu'estn de Guerra; . . .~
¡ .,De real.ordeu.lo digo .á V. E . para su conocimiento y efectos
coas íguientes.c-Díos guarde á V. E , muchos años.-Madrid 30
de Junio de 1888. .
Sellar Capitán general ele Castilla hd'·.ueva.
.A c ade:m.ias
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia elevada á este Minís-
ter io por el ayuntamiento del R eal Sitio de San Lorenzo del
Escor ial , en que, á.consecuencia de la real orden de 21 de A.bril
Mtiino (D . O. núm . 89), solicita que se establezca un colegio
preparatorio militar, de,10s cread os por real decreto de Z! de F~­
hj;ét"O,P) ., O. núm. 45)" en el edificio qú~ fué colegio de carabi-
nenos en dicho Real ~itio, ofreciendo como anejos cuatro pabe-
n emes edificados por el ayuntamient o, el REY(q , D~ g.), y en su.
nombrela REIN~ ~ege~te. del R eino, se ha servido resolver ma-
nifieRte V. E. :.1.1 expresado ay untamiento que no puede acep-
tarse su proposición, .por na estar comprendida en las prescri p-
. clones del real decreto ya citado. ' . .
De real orden lo digo ;Í V . E]. para su conocimiento i efectos
oportunos.e-Dios guard e á. V . E. muchos áños.-Madrid 28 .de
Junio de·"l888.
señor Dl~e~tor gener Al de .t.dm¡nistr~eión IllIitar.
Se ñoeea-Capitén.general de Catalnrill y Dire ctor general de
. Artillería.
A r r ie n d o s de fincas y edificios
" . DmEc clóN &RN'ERAL DE ,A'DMINISTRAOIÓN M[LIT~_R
~,,~~1O : SlI..:..,..E(ij.~y .{~ . D. g .), y en su' nombre ia REINA
1tegenfll del.Re~o, .~a · . ~enido á bien expedir el s ígu íeate de-
creto: . ' ' . . .
.. Ex cmo. Sr.:- EI REy (q. D. g .);y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha serv ido expedir, con esta fecha, el si-
·guiente decreto;
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Re gente del Reino, Vengo en disponen que el brí-
gadier de Ingenieros, D. Gabriel Lobarinas y Lorenzo, cese
en :fin del mes actual , en el cargo de Director de la ácademía..de
Aplicac~ón de dicho Cuerpo, que, con ar reglo á lo dispuesto en .la
r eal orden de veintiséis'de Marzo próximo pasado, debe ser, en lo
.sucesivo; de la 'categor ía de cor onel, en 'elconcepto dI} que eloí-
tado oñcial general coa tínuar á en el desempeño de los cargos de'
jefe superior del Establecimiento Central de Ingeniero s y Gober-
. .
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nador mili tar de la provincia de Guadalajara; quedando satisfe-
cha del celo, inte ligencia y lealt ad con queha ejercido el en que-
cesa.-Dado en P alacio á veintisiete de Junio de mil ochocientos
ochenta y ocho.-MARÍA CRISTlNA,-EI Ministro de la Guerra,
Tomás O'Ryan y Vá zquez. s .
De real ord en lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consigulentes.c-Dios guarde á V. E. muchos a üos.e-Ma-
drid 21 de Junio de 1888.
O'RYAN
ochocientos ochenta y ocho.-MARÍACRlS'rINA..-El Minist!'o tbl
la Guerra, 'I'em ás O'Ryan y V ázquez .» . . . .,
De real orden lo .comunico á V . E . para su conocimiento y:
efectos eonsíguíentes.c-Díos gua rde á V. E. muchos años.--Ma-
dríd Z7 de Junio de 1888.
O'B.YAN .
: Señor Capitán g-enera l de la Isla de Cuba.
. Señor Inspector de la Caja Genel'al de tllh·amalr.
Señor Director 'general de Instrucción Militar.
Señores Capitán general .de COlltilla la lWueva y Directores
generales de Ingenieros y ..¡.lnl1otstración Militar. Excmo. Sr .:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la RBlNAR egente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si.
guiente decreto: .
, «En nombre de Mí Augusto Hijo el REYDon Alfonso Xl;n,;,r
Excmo. Sr.::-El REY (q. I?' g.), y e.n su nombre la,REI~A • .como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que el b.;¡"
Regente del Remo, se ha servido expedir , con esta fecha, el SI- gadier de Artillería, n. Luis Uustamante y Campancl", cese
guíonte decre to: en :fin del mes actual, en el,car.go de Director. 'de la Academia tte
«En nombre de Mi Augusto Hijo el R EY Don Alfonso XIII, y Aplicación de dicha arma, que, C011 arreg lo á lo dispuesto en .Ia
COU10 REINA Regente del Reino , .u engo en disponer que el brí-
o 'v r eal orden de Veintiséis de Marzo próximo pasado, debe .ser 1 en
gadier del Cuerpo de Estado Mayor del E;jérc ito, D . Luis Ote- lo sucesivo, de la categor ía de 'cor onel; quedando sat isfecha (lal
1'0 y García,-Qese en fin del 111es actual, en el cargo de Dire ctor celo, lealtad é inteligencia con qu e lo, ha desempeñado.v-Dado
de la Academia de Aplicación de dicho Cuerp o, que, con arreglo en Palaci o á veintisiete de Junio de mil ochocientos ochenta y
a', lo dispuesto en la r eal orden de veint is éis de Marzo pr óximo 'I' .
ocho.-1IARÍA. CRISTINA.- El Ministro de la Guerra,. amaspasado, debe ser , en lo sucesivo , de la categoría de coronel; que- O'Ryan y V ázquez.»
dando satisfecha del celo, in teligencia y leal tad con que lo ha De real or den lo comunico á V. E . para su oonocimieuto y
desempeñado.s--Dado en P alacio á veintisiete de 'J unio de mil efectos correspondientes, en inteligencia de que dichobrigadilll'
ochocientos ochenta y ocho '.-MARlA CRISTINA.- El Ministro .quedará en situación de cuartel en el punto que elija, ·y ocupara
de la Guerra, Tomás ü'Ryan y V ázquez. » la primera vacante que, de las que ocurran de su clase.eorees-
D El r p.:tl orilen lo comunico á V . E . para su conocimiento Y o . 1 o o tpenda al tu r no de aruor t ízací ón , según la legis aci ón vIgen e.-
efectos consiguientes. - Dios guarde á V. E. mu chos años.e-Ma- ' Dios guarde á V. E. muchos años ....,...Madr id Z7 de J unio de 18138.
d r id 27 de Junio de 1888. .
O'RYAN
Se ñor Director genera l de Insb'ueción ~llit~r, .
Señores Capitán,general de Costilla la Nueva, Director gene-
r al de "'dndnistraclón Mlllt".. y Jefe Superior del Cuerpo
de Estado Ha)"or del Ejército,
EXcmo. Sro:-El REY (q . D . g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha ser vido expedir, con esta fecha, el si':'
guiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el R EYDon Alfonso X III, y
como REINA Regente del Reino, Vengo' en admit ir la d'imisi6n,
que, fundada en el mal estado de su salud, ha presentado el bri-
gadier D. n"r"el ( ;orrea y GOI'cía, del cargo de Comandante
general de las Villas, en la Isla de Cuba; quedando satisfecha
del celo, lealtad é inteli gencia con que lo ha desempeñado.-
Dado 'en P alacio á veintisiete de J unio de mil pchocíentos
ochenta y ocho .- MARÍA CRISTINA..-El Ministro de la Guerrá,
Tom ás O'Ryan y V ázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efecto s consiguie ntes.- Dios guarde á V,.E. muchos añ os.s-Ma-
drid Z7 de Junio de 1888.
o(RYAN
Señor Capitán general dela 'lsla dc Cubll'-
Señores Director general de "'dminlstr8ción JIUitar é Ins-
pector de la Caja General de I1Jt..~mar.
Ex cmo. $r.:"':"El REY (q. Do g.), y en su nombre la REINA
R egente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
cama R EINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Comandante
general de las Villas, en la Isla de Cuba, al mari scal de campo
D. Fellpc Fcrnandez CavfUla y Espadero, que actualmente
desempeña 'el cargo de Gobernador militar de la provincia de
P inar del R ioo-Dado en P alacio á veint isiete de Junio de mil
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O'RYAN
Señor Director general de Instrucción MlUta!.".
Señores Capitán general d~ (Ja¡;¡tilla la LWué"ll y Directores
generales de "'rtilleria y '!l dm inistrae ió n i1liUtllr.
Ex~mo. Sr.:-El REY (q . D. g. ), Y en su nombre 'la RE1N~,
Regente del Reino, se ha servido expedir , con esta fecha; el ,si.
guinnte decreto: '. ' . , '
"En nombre-de mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso xur,
y como Reina Regente del Reino, Vengo en nombrar Goberiia~
dar militar de la plaza de Santander, al brigadier n. ttlan~et
(le Castro y Rulz del "'rco, actual Jefe de br igada del dis~
trito militar de Andaluc ía c--D ado en P alacio á v éintí slete de
J unio de mil ochocientos ochenta y OCh'O..-MARIA CRIS'l'!NA...!...
El Ministro de la Guerra, Tom ás O'Ryan y "Váz!J.uez.» ' .
- De r eal orden lo comunico á V. E. 'para su conocimiento y
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cfectoa consiguieutes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--
Madrid Z7 de Junio de 1888.
O'RYAN
'Señor Gapitén general dellurgos.
Señores Capitán general de Audalucia y Director general de
.tlm'nistración ltlilitar.
eilctos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ju- ~
nio de 1888. ;,
O'RYAN '
Señor Capitán general de (:Jastillala Nueva.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guiente decreto: '
«,En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y (Joma REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Presi-
dente de la Junta especial de Estado Mayor en la Sección se-
gunda de la Junta Superior Consultiva de Guerra, al brigadier
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Luis Otero r
García.-Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho-
cientos ochenta y ocho,-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez.» .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-
Madrid 27 de Junio de 1888..
O'RYAN
Señor' Presidente de la dunta Supe"ior (;onsultiva de Gue-
rra.
Señores Capitán general de (;astilla la Nueva, Director ge-
neral de Administración )Iilltar y Jefe Superior del
(;uerpo de Estado ~layor del Ejército.
.DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones des-
empeñadas, en el mes de Abril último, por varios j efes y oficiales:
de la guarnición de ese distrito, de cuyo servicio díó V. E. cuen-
ta á este Ministerio, en escrito de II de Mayo próximo pasado,
y disponer que, previa la justificación y liquidación que proce-
da, se abonen á los interesados, comprendidos en la SIguiente re-
lación, que empieza con D. Valertano Lucenqui Garrot, y
termina con D. I<'élix lIueno Sáez, las indemnizaciones, gra-
tificaciones y gastos de via.je que determina el reglamento vi-
gente, según cada caso, durante el tiempo invertido en dichas,
comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-MadJid 30 de Ju-
nio de 1883.
O'RYAN
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Directores generales de tnrantel'iR, (;aballel'ía, In-
genieros, Sanidad HiJitar y Cuerpo durídlco Militar.
Relacidn que se cita
Clases y nombresCuerpos
Teniente .n. Valeriano Ln-
eenqui Garrot.. ..•....... 3'7'44
Otro D. ltlarilUlo'de la lCiva
1 J.' t ' 1I10ral , " . . 24'9&nlan erIa ... , • . . . .•. Otro n. doaquin ~I"l ez Za-
pieo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 21'84-
Otro D. ltlaxhnhlo Galza de
'Ia Puente.. . . . . . . . . . . • . . . . . 34'32'
)
Otro n . .luan Ilerrel'a Del-
ooado 19'98
Caballería........... Ot~oO: ig';~~i;; M~,:iri~'¡¡~:
yes......................... 26'64
Otro D. Deograeias ~Iartin
Sánehez •....•..... 30'14
. ¡Capitán n. ."ntonio Peláez
Ingenieros CRmpomanes.............. 26'50
"'........... Celador de I." D. Elias (;e-
. rezo 229 )}
lComisario de 2.a D. JuliónAdministración Mili- Pal'diñas Vierge,' • . • . . • •.. 104 )'tar................ Oficial 2.°0.•ntonlo Gonzá-lez Oep.·Jt ' ,... 44, 11
. 1Médico mayor D. Vicente Mo- '
Sanidad Militar.. .. ñino Barrena ,' 350
. • Idem 1.° D. Manuel durado
Quintanilla. . . . • . . . . . . . . . .. 254





Señores Capitán general de (jastilla la Nueva, Director gene- )
rai de ~dminl'>ltraclón ~Iilltar y Jefe Superior del Cuer-
po de Estado ¡Uayor del Ejército:
O'RYAN
Señor Presidente de la dunta Supel'¡or(jonsultiva de Gue-
r.·a.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY:Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Vocal de
la Junta especial de Estado Mayor, en la Sección segunda de la
Junta Superior Consultiva de Guerra, al brigadier del Cuerpo
de Estado Mayor del :Ejército, ... Iblnón rt"ovoa y del Cas-
lmo, que actualmente desempeña el cargo de Presidente de hi
expresada Junta especial.-Dado en Palacio á veintisiete de Ju-
nio de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-
El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, en el concepto de que á dicho oficial ge-
neral se le abonará, en el mencionado destino, el sueldo entero
.correspondiente á su empleo, con cargo á los sobrantes que re-
sulten en el capítulo correspondiente.-Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid 27 de Junio de 1888.
Excmo. Sr :-En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á "esteMinisterio, con fecha 25 del actual, proponiendo; á
instancias del Gobernador militar de Segovia, que continúe el
teniente coronel de Infantería 1). Juan Rivas Gareia, desem-
peñando interinamente el cargo de secretario de-aquel Gobierno,
el.REY (!l:. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido por conveniente resolver se manifieste á V. E. que
no es posible tomar en consideración la mencionada propuesta.
En su consecuencia, propondrá V. E. al jefe que, reuniendo las
condiciones regl<amentarias, deba ejercer el mencionado cargo,'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
Madrid 30 de Junio de 1888.
O'RYAN
DIRECCIÓN ,GElS'ERAL DE I1'l'FANTERiA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito de 28 de Marzo último, promovida.
por D. José Solís Morón, capitán de Infantería, retirado en
Córdoba, en súplica de abono del 10 por 100, correspondiente á.
la cantidad que, en concepto de indemnización, y como defensor
de un paisano sumariado en la plaza de Málaga, le fué concedí-
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da por r eal orden de 20 de Junio de 1887, el R EY (q. ·D. g. ), y en
su nombre la RElSA R egento del-Reino, {l. ~ conformidad con lo
informado por la Dirección General do Administración Militar,
no ha tenido ábien acceder á la peti ción del recurrente, por ca-
recer de derecho á lo que solic ita .
De real orden lo digo á V. B . para su conocimien to y efectos
consiguientes.-Dios guar de á V . E. muchos años.- Marlr id 30
de Junio do 1883.
O'RYAN
801Jor Capitán general de ...ndltlud u.
Señor Director general de Jl1!lllhli;¡traciólI IU ilit lll".
Excmo. Sr. :- En vi sta del escr ito de V. E . de 9 del actual, en
que manifiesta, para 10 1"efectos de indemnizac ión , haber ~om­
Lrado para el raeonocinrien to de los mozos que debían ingr esar
en la Caja de la zona militar de Inca, al médico segundo del se-
gundo batallón del regimiento In fanteria de Mindanao, D . E m i-
lio Crespo y Gal'Cill , el REY (q . D. g'.), y en su nombre la
REINA Reg-ente del Reino, ha tenid o ábien apr obar dicho nom-
bramiento, con derecho ála indemni zación se ñalada en los ar-
t ículos 10 'J' once del r eglamento de 1.0 de Diciembre de 1884.
De r eal orden 10 digo á V ..E. par a S~l conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde ~ V. E. muchos a ños .t--Madr íd 30 de Ju-
nio de 1~. .
O' UYAN
Señor Capitán gener al de las Isla s Bnlearc¡;l.
Señores Directores generales de Infll ll t~ria y .t\(am in i';¡(I·a <"ió n
IU iIi t a r .
DIRECCIÓN GEN ER AL DE SANIDAD MU,ITAI{
Exc mo. Sr.:-En viata .del escrito que V. E. dirigió á. esto
Ministerio,.con fecha 6 del actual, remitiendo estado de las in-
demnizaciones devengadas por los jefes 'J' oficiales del Cuerpo de
Sanidad Militar de ese distrito, que actuaron en las operaciones
del actual r eemplazo, en las capitales de Lugo , Or ense y Ponte-
vodra, cuyas óomisíones fueron declaradas ind eranizables por
real orden de 9 de Abril úl timo (D . O. núm. 81), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regent e del R eino, ha teni-
do á bien aprobar las referidas indemnizaciones, comprendidas
en la siguiente relación, que da principio con ·D . Jenaro 110-
dl'ig u ez {:ól;dova y termina con D. Ii.Ueardo !~él"ez U o-
drigJ;le z. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-l\'Iadric130 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señor' Capitán general de G aliein.
Señor Director general de ,\ d m illist r a e ión H iUfa !".
Relacion que se cita
. 1I Imp orte
CLASES N'ü1IBRl!:S Puntos donde
l¡de lo deven gado
han desemp eñado la comis ión \¡ Pese/as I cu.
" l-O' . • . H • .• ~ .M éd.rMayor n. "'.m m ·o ll!ltldd;¡;uez ~;ól"dovn .. .. .. •.. ... . ; .. .... .. . . . . Lugo.. .. ... . . . ... .. .. . . ..... .. . t Bb DO'
Id, 1.0.... » '"coneio ltodrí~ll"'z CÓl"dova. . . ... .. .. . . . . . . . . .. . ...•. Orense .. , .. . .. . . . .. . ... ... " . .. :¡ 137 80 ;
Id. 2.°... . " Félix E s t r'ml" 4L:t'oil"a. . . . • . . ..•• • . . .••. • . . . . . . •.. . . .. . Pontevedra.. .. .. . .. . . . .. .. . . , .. 1. 155 » '
j ra.
íd. .. . . »1<~I'auci¡;¡(\o Sobl' ino C o d e s ido ..... .. •. ••.• ...•. : . • . : .. Lugo .... ...... ................ '!I 151 50








SUBSECRETARÍA. -SECCIÓN DE JUST ICIA Y MONTEPío
Excmo. ·Sr .:- En vista (le la instancia que V. E. cursó á.este
Minister io, en 6 de Febrero del presente año , promovida por el
confinado en el penal de esa plaza, .Jorg e Ol"guio Uricl , en sú-
plica de indulto del r esto de la pena ele dos años, cuatro meses y
un día de presidio correccional. que le fué impuesta en senten-
cia de consejo de guerra or dinario, aprobada en 4 de Diciembre
de 1886, por el delito de hurto, el REY (q . D. g.), yen su nom-
bre la REINA R egente del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acord ada
de 29 de Mayo último, se ha servido desestimar la solicitud del
interesado.
De re al orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. B. mu chos aHos.-Madrid 30 de Ju-
uio de J888.
Señor Capitán gener al de la I "iu de (~;lb ~t .
Sr. P r esidente del tl'on;;:{1o Su¡u 'cm'o d~ G ner!':lI ,. lUl'IrilJll.
Licencias
SUBSECItETARÍA.-SECCIÓN DE CAM PAS A
Ex cmo. Sr.:-Accediendo }l]osolicitado por el brigadier non
ltl igllcl Uavina ). ~.edina, Gobernador militar de la provin-
cia de Huesca, en la instancia queV. E. cursó á este Mini sterio,
.
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con fecha 23 del actual, la REINA Regente del Re ino, en nombre
de su Augusto Rijo el R EY «t-D. g ), ha tenido á bien conceder le
dos meses de licen cia. para Caldas de Mombuy (Barcelona), á fin
de que atienda al r establecimiento de su salud .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y efectos
consiguientes.- Dios guar de á V. E. muchos años.e-M adrid 28
de Junio ele 1888.
O'RYAN
Señor Capit án general de " r ug ón.
Señores Capitán general de Cnta lu ñ a y Director general de
.t.d m in ist r a e io n lil ili l:lr . .
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el brigadier non
.Jo§é rilare" y Gai'ein , jefe de brigada de ese dis trito, en la
instancia que V. E . cursó á este Ministerio, con fech a 23 del ac-
tual , la REINA Regente del Reino, en nombre de su Au gusto
Hijo el REY (q. O. g. ), ha tenido á bien concederle dos 111 e~~'s de
li cencia para la Puda (Bar celon a), y Fortuna, (Murcia), á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E . para su con¿cimiento y efectos
consig uientes.e-Dioa guarde á V. E. much os a ños.e-Madrid 28
de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitá n gene ral de Wal encin.
Señores Capitán gertersl de ~~lttllluñn y Director general de
,f..d m in is l r a e i,lu :tl iHtnl·.
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O'RYAN
Señor Capitán general de (;astma la l\'ueva.
Señores Capitán general de las PI'odncias "8scongadas y Di-
rector general de Ildminish'ación lililitm·.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V.E. cursó á este
Ministerio, con fecha 16 del actual, promovida por el capitán
del regimiento Caballería de Reserva, núm. 23, O. Francisco
A\scnsio Ilerrel'o, en súplica de que se Ie concedan dos meses
de prórroga á la licencia que, por enfermo. se halla disfrutando
en esta corte, y con 'presencia del certificado facultativo que á la
misma acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la gracia que so-
licita el interesado,
De real ordeii ]0 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos o--Dioa guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de Ju-
nio de 1888. .
O'RYA.N
O'RTAN
Señor Capitán general de Castilla.a Vieja.
Señores Capitán general de Castilla la ~ue\'a y Director ge-
neral de fl.dminish'aciOn 1Ililitar.
DIRECCIÓN GmlERAL DE CABALLERíA
Señor Capitán geu(.wal de Ca§:tiUa 1:\ mueva.
Señores Capitán general de B¡n'go~ y Director general de ,\,tI-
minlsll'aeMn ~ilmtar.
to, la REINA. Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el REY (q, D. g.), ha tenido á bien concederle un mes de Iicsn- I
cía rar~ la provincia de Santander, á:fin de que atienda al res- '1
tablecimiento de su salud. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.c-Madríd 5
ele Julio de 1888.
Excmo. Sr.: -Con esta fecha digo al Capitán general O. do-
se Gnt\érl'ez de la (;onella, marqués de la Habana, lo si-
guiente:
«Accediendo á 10 solicitado por V. E. en la comunicacién
que dirigió á este Ministerio, con fecha de hoy, la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que
Dios guarde), se ha, servido autorizarle para que pueda pasar á,
Francia y Provincias Vascongadas, por el término de cuatro
meses.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento) efec-
tos eonsiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
5 de Julio de 1888.
O'RYAN 1
ISeñor Capitán general de '·aleneia.Señores Capitán general de ll.ragón y Director general de il.d-',
ministracién lImitar.
I
Excmo. Sr, :-Accediendo á lo solicitado por el brigadier Don
Enrique Iloniebe y Tnengu.lt; jefe de brigada de ese distrito,
en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con fecha 23
del actual, la REINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien concederle veinte
días de licencia para Panticosa (Huesca), á :finde que atienda al
restablecimiento -de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28
de Junio de 18~8.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el teniente gene-
ral, de cuartel en esta corte, D. Pedl'o 1'Dendinueta y IIlicndl-
nueta, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con fe-
cha 28 de Junio próximo pasado, la REINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q., D. g.), ha tenido á
bien concederle seis meses de licencia para las Provincias Vas-
congadas, Cataluña, Francia, Inglaterra y Alemania, á :fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oonsiguientes.-c-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 5
de Julio de 1888.
o'aTAN
Señor Capitán general de Castiila la l\'oeva.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vascongaclas
y Catnhnia y Director general de .4dmild..h'aeión lili-
litar.
Excmo. Sr.. -A'lcediendo á lo solicitado por el brigadier',
D. iliJ:lximo t.~alJovas del Uastmo, Vocal de la Junta especial
de Infantería en la Sección primera de esa Junta Superior Con-
sultiva de Guerra, la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D~ g.), ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia para Salamanca y Zamora, á fin de que
atienda 'al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5
de Julio de 1888.
O'RYAN
Peñor Presidente de la dunta Superior Consultiva de Gue-
rrn. '
Señores Capitanes generalesde iCastilln In Nueva y ~ftstma
la "¡eJll y Director general de ildminlstrucMn lamta...
Excmo. Sr~-Accediendo á lo solicitado pOI' 01 brigadier
D. ~ntonto §!iuñoz:y Sal:~znl', jefe de brigada de este distrí-
Excmo. Sr, :-En vista de la instancia q'\1e V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 19 del actual, promovida por el alférez de
Caballería, agregado al 4.o regimiento divisionario de Artillería.
n. Antonio Snez Gutiél'rcz, en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia, por enfermo, para ValládoHd, Segovia,
San Esteban de Gomar (Soda), y Panticosa (Huesca), y con pre-
sencia del certificado facultativo que á la misma acompaña, el
REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA. Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á dicha gracia, á:fin de que el interesado
pueda atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid30 de Ju-
nio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de (;att.hlña.
Señores Capitanes generales de ~llstma la Vieja, (;astiJIa la
IWuevn, Bni"gos )' Al'agón y Director general de tldmillis.
tracióli ltlilitllr. -
DmECCIóN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursé á este
Ministerio, en 15 del actual, promovida por su ayudante de
campo, D .•Joaquín de tlymet'ie!1 r Fel'lulndez Willanmil,
teniente coronel de Infantería, en solicitud de licencia, por asun-
tos propios, para el extranjero, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
le dos meses de licencia, para que pueda pasar á Francia é Italia,
con el objeto indicado.
Dé real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento :r efectos
correspondíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
30 de Junio de 1888.
o'aTAN
,Sellar Capitán general de {'a~tm:\ la V¡~ia.
Señor Director general de li.dm;nbtraeMII :iiJillt':lr.
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O'RYAN
Excmo. Sl',,-El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de canformida 1 con la Dirección General de
Administración Militar, se ha servido autorizar el gasto de
1.210 pesetas, para la adquisición de 1,100 sacos envases para
cebada, al precio de 1 peseta lO céntimos cada uno, con destino
á la factoría de subsistencias de Barcelona, y debiendo aplicarse
este gasto al capítulo 7.°, artíulo 1.0 del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.i--Dioa
guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de' Junio de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.: -Visto el expediente incoado por la Dirección
General de Administración Militar, con objeto de proceder á un'
ensayo dejlos diferentes modelos de baste, reunidos, para adoptar
el que presente mejores condiciones, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la RluNA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se proceda al referido ensayo, que deberá durar próxima-
mamente diez días, encargándose de la comisión un oficial del
Cuerpo Administrativo del Ejército, un sargento y el número
do obreros necesario para la conducción del ganado; disfrutando
todo el personal de referencia las indemnizaciones correspon-
dientes, en analogía á lo dispuesto en el reglamento de I." de
Diciembre de 1884, para las pruebas y ensayos prácticos del ma-
terial de Artillería. Es asimismo la voluntad de S. M. que, por
el jefe de la citada comisión, se redacte un diario, endonde haga
constar todas las incidencias que resulten en la marcha, así como
las ventajas é inconvenientes que observe en cada uno de los bas-
tes sometidos á las experiencias, ateniéndose á las instrucciones
que, para la carga, trayectos y dezn is detalles, le comunique la
expresada Dirección General de Administrasión Militar.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimíento.c--Dios
guarde á Y. E. muchos allos.-Madrid 2S de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castma la ~U(wa.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:
«Con arreglo á la excepción cuarta del artículo sexto del real
decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cincuenta
y dos, de conformidad con la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Director ge,
neral de Administración Militar, para la adquisición directa é
instalación de un motor 4 gas. sistema Escuder, de fuerza de
seis caballos efectivos, con destino á la Factoria de subsistencias
de Valladolid, y por la cantidad de siete mil setenta y dos pese-
tas.-Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ochocientos
ochenta y oc!lo.-1,1A:n.Ú, CRISTINA.-El Ministro de la Guerra,
Tomás O'Ryall y Vázquez.s
De real orden lo digo á V. E. para su couocimientc.e-Dios








DIRECCIÓN GENERAl. DE AD;>.UNISTRACIÓN UILITAR
JY.1aterial de Administración Militar,
Sellor Capitán general de tJastiHa la ~ue"ft.
Excmo. Sr.:-S. M.el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la entrega
de cuatro tiendas de campaña, hecha por el Parque central de
campamento al Cuerpo de Artillería, para la función cívico-re-
ligiosa del 2 de Mayo; disponiendo asimismo' que, con objeto de
atender á esta clase de pedidos, se faciliten al intendente militar
de Castilla la Nueva diez tiendas de campaña, que sólo podrán
utilizarse en actos militares ú otros de carácter nacional.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y efectos
consiguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28
de Junio de 1888.
Señor Capitán general de t~ast;¡¡a la l'faeva.
Sellares Capitanes generales de las I"¡'odllcia§ Waseongnda:j
~' Vahucia yDlrectores generales de Al·tmeria y ,\.dmi·
n&sh·¡..ciéu 1timtar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SA~l:>AD JllILITAR
Excmo. Sr.,-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el
quinto regimiento divisionariode Artillería, D. rUanuel Wiu-
eHmt,. Boi¡;;;¡m.sn, en súplica de dos meses de licencia, por en-
fermo, para Cestona (Guipúzcoa), y Tarazana (Albacete), "J' te-
niendo en cuenta que, por el acta del recocimiento facultativo
que acompaña, se justifica la enfermedad que padece, el REY
(q. D. g,), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle dicha licencia, por el tiempo y para los
puntos que la desea, á fin de que pueda, atender al restableci-
miento de su salud, con goce del sueldo reglamentario por el
indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid 30 de Ju-
nío de 1888.
Señor Capitángeneralde ~rlmatla.
Sellar Director general de Adminidrae,ión lUmt~U'.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el al- ¡ De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y fines
férez de la escala de reserva del arma de Infantería, con destino 1 consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos anos.s-Madrld 28
en el cuadro eventual del batallón Reserva de Motril, núm. 89'i de Junio de 1888.
D • ..inSecto GÚOth1l"ft Cifutiéa'a'cz, en súplica de que se le con- I
ceda una licencia de un año, por asuntos propios, para las Repú- 1Señor Capitán general de (jastHla la l'iueva.
blicas de Méjico y Guatemala, y de conformidad con lo infor- I
mado por el Director general de Infantería, S. M. el Rgy (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á dicha petición, disponiendo que al inte-
resado se le acredite, durante los dos primeros meses de la refe-
rida licencia, medio sueldo de S11empleo en activo, y en los diez
restantes no obtenga ninguno, según lo determinado en el ar-
tículo 60 de las instrucciones dictadas por real orden de 16 de
Marzo de 1885 (C. L. núm. 122).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 28'c1e Ju-
nio de 1888.
Señor Capitán general de (jntaluñll.
Ex'cmo. 8r.:-S. M. el REY (q. D. g .), yen su nombre la
RE.NA Regente del. Reino, se ha servido disponer que, por el
Parque central de campamento, se entreguen al regimiento In-
f~mt"ría de Vad-Rás dos tiendas doble cañoneras, con objeto de
establecer en ellas el material necesario, durante su instrucción
del tiro al blanco en el Real Sitio del Pardo; siendo de su cuenta
el pago ele los deterioros indebidos, siresultasen al devolverlas.
Material de Ingenieros
DUtECCIÓN GENERAL DE ADMINI:,TRACIÓN MILl'l',¡\R
, .
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente de-
creto, ' , '
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. (Con arreglo á la excepción OdaY3 del articulo sex to del
real decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cin-
cuenta y dos, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso X III, y como REI-
NARegente del R eino, Vengo en autorizar al Director gener al
de I uzo nior os, para (l(l~ \l ir'ir , por f'('sti ',n directa, la cal ordina-
ria necesaria, hasta fin de J unio de mil ochocientos ochenta y
nueve, para las obras de la plaza de Pamplona, no excediendo
el precio de tres pesetas veinticinco céntimo s el quintal métrico ,
que es el mismo que ha regido en las dos subas tas celebradas,
sin resultado, por fal ta de lícitadorcs.e-Dado en Palacio á vein-
tisiete de Junio de mil ochocie ntos ochenta y ocho .':-}'L\RÍA
CRISTINA.-El Mini stro de la Guerra, '1'omú~ O'Ryan y Váz-
quez , »
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes -Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 30
de J unio de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de ~avIU'ra.
Señor Director general de I!ngeiaiero".
Exemo.Sr.:-i~l R E Y (q. D . g .),¿'en·sn nomh r·"ht REINA
R egente del Reino, ha tenido bienexpedir el siguiente Decreto:
«Con arreglo á la excepci ón octava del ar t iculo sexto del
r eal decreto de veintisiete de F ebr ero de mil -ochocientos cin-
cuenta y dos, y de acuerd o con el Consejo de Ministros, e n nom-
br e de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en autorizar al Director general de
Ingenieros, para adquirir, por gesti ón directa, los materiales
necesar-ios, durante tres años, con destino á los talleres del Es-
tablecimiento Central de Ingeniero s de Guadalajara, sujetándose
á los mismos precios y condiciones que rigieron en las dos su-
bastas celebr adas 'sin resulta do.i--Dndo en Palacio á veintisiete
de Jun io de mil ochocientos oehenta -:l oChO .-.MARiA CRISTINA.
-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan ~¡ Vázq uez » .
De real orde n lo digo á V. E. para su conoc ímiento y efectos
consiguientes.e-Dios guard e á V , E. muc hos aJ1os.- :\ladr id 30
de J unio de 1888.
Ser101' Capit<~~ general de C :ls ti'Za l a l'{ U C \ ' ll ,
Señor Director general de Ing e n Ie r os,
DIRECCIÓN GENEUAL DE INGENIEROS
Ex cmo. Sr.:-El R EY (q . D. g- . ), .y en su nombre la REINA
R egen te del Reino, se ha servido aproba r el presupuesto, impor-
tante 26.100 pesetas, para las obras de reparación, en la parte que
ocupan la Capitanía Gener al y el Gobiern o Militar del edificio
de los Consejos de esta cor-te, cuya cant idad deberá ser car go á
la dotación del Material de In genier os, en los años en que se eje-
cuten las obras. Al propio tiempo, S. M. se ha ser vido aprobar
la pr opuesta eventual , importante 5 .000 pesetas, para ejecutar
parte de las obras en el ejercicio cor r iente.
De r eal orden ']0 digo á V , E. par a su conocimiento .- Dios
guarde á V . E . mu chos años.-::.\l adr id 28 de Junio de 1888,
O'RYAN
Señor Capitán general de 1~n"tllh In ~lJe'nb ,
Se110r Director general de .-ld1Dinisü'aeión rtliHltlll' .
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g . ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de r efor-
ma del Cuerpo de guardia de las Torres de Cuart e, en esa plaza,
cuyo presupussso impor tante 3.000 pesetas, deberá ser cargo }l
la dotación del Material de Ingeni eros del año en que se ejecuten
l as obras.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocímleuto .s--Dios
guarde á V. E, muchos años .e-Madrid 30 de Junio de l&~.
o'RYAN
Señor Capitán general de "alclI cin·.
Señor Director general de ."-d1Diu is t r a e itl n JIHHt:u·.
Excmo. Sr. :~El REV(q. D. g.), Y en su nombro la RElNA
R egente del Reino, se ha servido aprobar el proye cto de cambio
de cubie rta en var ios edificios de los Docks, de esta corte, cuyo
presupuesto, importante la cantidad de 3H,420 'pesetas, deberá
ser cargo á la dotación del Material de In genieros, de los arios
en que se ejecu ten las obras.
l. De r eal orden lo digo á V. E . para su cOllocimient.o .-,-Dios
guarde á V. E . muchos años .e-Madr id SOde J unio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cao;t iUa ZI~ l'!íU C\' fL
Señor Directo r general de .-l.d m h :i"h ·:. <'i(ln .1H m b ¡'.
Excmo. Sr. :-En vista del expediente incoado en este :\Ii·
nister io, relativo á la cons trucción de un cuartel de Caballería
en la.ciudad de Palencia; teniendo en cuenta las condiciones de
la localidad y la conveniencia de acantonar en el me ncionado
'punto un r egimiento de dich a arma , el REY (q. D. 1".), y en su
nombre la REINA R egente del Reino; so ha ser vido disponer
pregunte V. El. al ayuntamiento de P alencia si ratifica su
ofrecimiento de constr uir por su cuenta el cuartel de que se tra-
ta, previa la aprobación de los planos por el Cuerpo de Ingenie-
ros) según el tipo que se determine, y con sólo la condi ción do
reintegrarse la mitad de su coste de los fondos del Estado, en el
número de a ños que se determine por amb as partes.
De r eal .or den lo digo á V . E . para su conocimiento v-c-Díos
guarde á V. E. muchos años .e- Madrid 30 de Junio de 1888.
O'RYAN
SeI10r Capitán general de Ulu.tilla la "ieja,
Excmo, Sr. :-En vista del escrito de V. E ., fecha.ñ de Agos-
to de 1887, interesando la conveniencia da modificar el orden
de ejecución de las obras del puerto de esa plaza; teni endo en
cuenta que el que hoy. día se sigue; es el mismo que se aju sta á
las condi ciones t écnicas J económicas, á la ve z que satisface las
condiciones militares de la localidad, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Rc gente del Reino, se ha servido disponer no
se alte re en nada el orden de ejecución aprobado por real orden
.de 10 de Abril de 18&1, par a las obras menci onadas. Al propio
tiempo, es la voluntad de S. M., que por la Comandancia de In-
genie r os de esa plaza, se estudien y propongan las bases sobre
las cuales pudieran ejecutarse dichas obras por subasta, debien-
do tenerse presente a l hacer el estudio, las indi caciones si-
gui entes:
1.' Los re cursos con que el Estado ha de satisfacer el imp orte
de las obras, han de obten erse, en primer tér mino, osta hlecíende
á favor del concesionario der echos ó impuestos POJ' fondeo sobre
las embarcaciones, según su tonelaje, así como t ambié n sobre
carga y descarga; cesión de parte de la superflc ío de los muell es
y de terrenos que pudieran dars e al contratista , ¡ ¡i:;; á 1Cl'[·ctui ·
dad ó por cierto númer o de años; con los elementos que el ayu n-
tamiento de Ceuta tie ne ofrecidos al ramo de Guerra; con la fa':
cultad de util izar corno br aceros á los confl narl os y finalmente,
con cuantos recursos se puedan arbitrar, incluso 01 de exporta-
ci ón de reses sobrantes Íl. que tiene derecho EspaIifl.
2.· El plam'il qUQ deber án quedar ter minudas las obras; será
el de seis años . ,
3.· Se estudiará la conveniencia de introducir alg~lDa modí-
flcación en el proyecto aprobado, aumentando la ljI1 chura do l a
. zona ele servicio de los muelles, facultando .al concesionario
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para realizarla durante la ejecución de las obras, previa la apro-
baeión de la superioridad.
y 4.' En el ca~o de que los recursos citados no bastasen á cu-
brir el presupuesto de las obras, se estudiará si con la cantidad
que actualmente se consigna en la propuesta de inversión del
Material de Ingenieros bastará para cubrir la diferencia, fijando,
en caso contrario, la suma en que deberá ampliarse aquella.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30
de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Comandante general de Ceutn.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de obras
para instalar en el Hospital Militar de la Coruña el servicio de
consulta de jefes y oficiales y las oficinas de la Subinspección
de Sanidad Militar del distrito, j}UYO presupuesto, importante
2.670 pesetas, deberá ser cargo á la dotación del Materi~l de
Ingenieros del año eri que se ejecuten laa obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de-GaUeia.
SólI10r Director general de .4dDlinistración lUilUar.
Pases á otras aa-rnaes
DIRECCIÓN GENERAL DE I,A GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr. :-En vista de lo solicitado por el teniente de In-
fantería, ... 1I1ariano lllerioo Roi-'Vamba, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación núm. 9'76,
fecha 9 de de Mayo último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Director general de la Guardia Civil, ha tenido á-bien disponer
se le incluya en la escala de aspirantes para el pase á dicho Ins-
tituto en los tercios de esa Isla, previo el examen reglamentario; ,
y considerando que la real orden de 21 de Noviembre de 1885
(C. L. núm. 459), puede ocasionar perjuicio á los interesados y
retraso en las propuestas de vacantes, S. M. se ha servido tam-
bién resolver, que la referida disposición no surta sus efectos en
, esa Isla ni en la de Puerto Rico, debiendo acompañar en lo su-
eesi vo á las instancias el acta de examen, en la forma prevenida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos añosv-e-Medrid 30
de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la 18la de Cuba.
Sellar Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Pensiones
flUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por DoRa
Amalia Iseru y Llosellas, en solicitud de permuta de la pen-
sión del Montepío Militar de 625 pesetas anuales, que obtuvo
por real arden deS deJülío de 1877, como viuda del capitán,
retirado, D. ltInrcelino Re,Irígucz y (iasas, por la del Te-
soro de 900 pesetas, igualmente anuales, que legó su padre el
médico mayor de Sanidad Militar, U. Jaime, la cual se halla
vacante, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en acordada de 18 del mes próximo ,
pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, disponiendo se
abone á la interesada la expresada pensión del Tesoro por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el
22 de Febrero del corriente año, fecha de su mencionada íns-
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tanela, é ínterin permanezca. viuda, pero con deducción, desde la:
propia fecha, de las cantidades que haya percibido por su referi-
do anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Junio
de 1888.
O'ItYAN
Señor Capitán general de Uataluña.
Señor Presidente del Coosejo Sopremo de Guerra )' Ila-
r loa .
RecoInpensas
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante graduado, capitán de Infantería del ejército de las Islas
Filipinas U. Emilio illedraoo y rtlareelo, en súplica de que'
sea exammada una obra de que es autor, y la cual se titula Geo-
,qm(ia Militar de la Pemnsula Ibérica, el REY (q, D. g.), y en so
,nombre -la REINA Regente del Reino; de.conformidad con lo in-
formado por la Junta Superior Consultiva de Guerra, se ha ser-.
vida conceder al interesado una mención honorífica, como com-
prendido en el artíeulod.? de la real orden de 13 de Abril de 188'2.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la duota Superior (~oosultivade Gue-
rra.
Señor Capitán general de las Islas Filipioas.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te...
niente coronel de Infantería, retirado en Cádiz, U. "ieardo
l\'icto Serrnoo. en solicitud de que se le conceda el grado de
coronel, por los motivos que expone; S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su.
acordada de 14 de Noviembre próximo pasado, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho á
la gracia que solicita, según lo dispuesto en el real decreto de 16
de Octubre de 1882, y en atención á que le fué expedido el reti-
ro por real orden de 29 de Marzo de 1887, por haber cumplido
la edad reglamentaria sin que se acogiera á los beneficios de la.
ley de9 de Enero de aquel año (C. L. núm. 13).
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.s--Madrid 30 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía.
,DI~ECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr. :-Con esta fecha digo al Sr.' Ministro de Esfad~ ~
lo siguiente: ,
«El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo propuesto por el Director general
de Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer signifique á,
V. E., como de su real orden lo verifico, al, comandante gra-
duado, capitán'de Ingenieros, con destino en la Dirección Gene-
ral del Instituto Geográfico y Estadístico, D . Eduardo ltlier y
ltliura, á fin de que por ese Ministerio del digno cargo de
V. E., se le conceda la Cruz de caballero de la distinguida Orden
de Carlos lII, libre de gastos, en recompensa del segundo plazo
de permenencia en dicho destino, que, sin interrupción; ha.
cumplido en 29 de Abril próximo pasado, con arreglo á los ar-
tículos 17 y;22 del real decreto de L" de Mayo de 1875.»
De la de S. M. lo traslado á V. E. para su conocimiento y
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-efeeíos correspendíentes.c-Dioaguarde á V. E. muchos años.-
Madrid 28 de Junio de 1888.
O'aYAN
De real orden lo digo aV. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de
Junio de 1888.
Señor Capitán general de ~astlll:l la lYuc,'a.
Señor Director general de Ingenieros.
Residencia
Señor Capitán general de Cataluñn.
Señores Presidente del Consejo Suprem.o de Go.erra y Ha-
l'ina~Capitán g-eneral de t ;sstilla la i"ucva y Director- ge-
neral de ~dm.inistraclón 1I1llitar.
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA ::::.
O'RTAN
Retiros
Señor Capitán general de la ltóilas Baleares. '
Señor Director general-de, ildmlDIstración ailltar.
Excmo. Sr.;-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 18 de Abril
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, 01 señalamien-
to provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería, Don
I.ucm. 1I1assot nasols, al concederle el retiro por real orden
de 28 de Febrero pr6ximo pasado (D. O. núm. 50), para esta
corte, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, Ó
sean 405 pesetas mensual es, 'que por sus años de servicio le co-
rresponden, conforme á la ley vigente. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid :~O de Ju-
nio de 1888.
Señor Capitán general de Castilla la SiJeva.
Señor Presidente del Con'!,ejo SopreJII.4J tle Guerra)' 1I1a-
..Ina,
O'RTAN
Señor Comandante general de Cenia.
Señores Presidente del ~ollscjo Supremo de Guerra y IIla-
rins y Director general de Administracióú 1IliUtar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el eo-
mandante del regimiento Fijo de Ceuta, D. ltlanlle! Gareía
LÓllez, en solicitud de su retiro para Ceuta, con los beneficios
que concede el articulo 25 de la le-yde presupuestos' d'e la Isla de
Cuba de 13de Julio de 18&') (C. L. núm. 295) y real orden d~ 26 de
Marzo de 1887(C. L. n úm.135), S. M. elR~y (q. D. g.), Yen su
,nombre la REINA Regente del :Reino, conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo,Supremo.de Guerra y Marina, en Sil acor-
dada de 13 del actual, ha tenido por conveniente disponer que el
expresado comandante sea baja en el arma á que pertenece, POl'
fin delpresente mes, expidiéndosele el retiro con el haber-definí-
t ívo de48Qpesetas mensuales, 6 sean los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, con el aumento de la tercera parte que le corres-
ponde, por haber servido en Ultramar más de seis años, cuya. can-
tidad deberá abonársele por la Delegación de Hacienda de Cádiz. _
De real orden lo 'digo á V: E. para su.conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á v, E. muchos años.e-Madrid 28 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE IIIo'FANTERfA,. :".
"Excmo. Sr.:~En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, con 'fecha 21 del actual, la REINA Regente del Reino,
-ennombre de su Augusto Hijo el REY (g. D. g.), se ha servido
:autorizar al brigadier de la sección de reserva del Estado Ma-
yor General del Ejército, D. oloan Palou de Uomasema y
SAncltez" para que fije su residencia en esa capital. ,
, De real orden lo'digo' á V. E. para su conocimiento y efectos
-eoasiguientes.c-Díos guarde á V. ' E. muchos añQs.-Madrid 28
q}e Junio de 1888. " , . ' I
I
DlR,ECCIÓN GENERAL DE el< BALLEIÚA
Excmo. Sr.:'-En vista de la instancia promovida por el co-
ronel de Caballería, -retirado en Lérída, D. GalOplll' Lnmbea
'Sehmidt, en solicitud de mejora de. retiro, el R;gy (q. D. g. ), Y
<en su nombre la REINA Regente del Reino, de confor midad con
]0 informado por el Consejo Supremo de Guerra J' Marina, en
:acordada de.16 del actual, ha tenido á bien conceder al interesa-
do la gracia que solicita , una vez que se halla comprendido en
<el.arto 25 de la ley de presupuestos de la Isla de Cuba de 13 de
.JJIlio de 1885 (C. L. núm. 295), por haber servido más de seis
años en Ultramar, aumentándole una tercera parte al sueldo de
~'P pesetas 50 céntimos que se le asignó por real orden de 20de
Octubre de 1886, confirmado por la de 15 de Enero de 1887, ó
:sea en la cantidad de 600pesetas mensuales, que habrán de satis-
faeérsele por la Delegación de Hacienda de la indicada provín-
-cía, como asimismo las diferencias de este señalamiento al me-
nor que ha venido disfrutando desde que, en L" de Noviembre
<de 1886, causó baja en activo.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
.efectos.-Dios guarde á V. B. muchos años.i--Madrld 30 deJu-
nio de 188s': -
Señor Capitán general de Uatnluña.
Señor Presidente ' del f::onsejo Supr~mo de Guerra y 1I1a-
rinft.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
Tonel de Infantería, jefe de la zona militar de Gerona, núm. 22,
D. Edua)·do.Gareia CubrCJ'a, en solicitud de su retiro para
' . e$ta corte; con los beneflcios que concede el arto 25 de la ley de
presupuestos de la Isla de Cuba de 13 de Julio de 1885 (Colee-
-eidn Leqislatioa¿ núm. 295) y real orden de 26 de Marzo de
1887 (C. L. núm. 135), S. M. el REY(q. D. g.), Y en su nombre
lh! REINA. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
¡l01' el aons~o Supremo de Guerra y Marina; en su acordada de
'20 del actual, ha tenido por conveniente disponer que el expre-
-sádo coronel Sea baja en el arma á que pertenece, por fin del
J.lMsente mes, expídíéndosele el retiro con el 'haber definitivo de
"100 pesetas mensuales, como oficial de la clase de terceros de la
antígua secretaría de este Ministerio, ó sean los 90céntimos del
esueldc de este empleo, con el aumento de la tercera parte que le
-eorresponde, por. haber servido en Ultramar más de seis años,
<cuya cantid~ deaera abon árselo por la Pagaduría de la Junta
-de OIase& Pasivas. '
DIRECCIÓN GENERÁL DE SANIPA.D MILITAR
Excmo. Sr.:--En vista de la instancia fecha 2& de' Abril
último, elevada por el subinspector médico de primera clase, re-
tirado, del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Valentin Sancltez ).
Garcia, en súplica de que se le conceda mejora de retiro, con
la bonificación del tercio 'de su haber pasivo, á tenor de lo dis-
puesto en el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13
de Julio de 1885 (C. L. núm. 295), el RJiJY (g. D. g. ), Y en su
nombre la REINA. Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha teni-
do á bien conceder al interesado la mejora que eolícíta, aumen-
tándole en una tercera parte el sueldo de 517 pesetas 50 céntí-
mas que le fué señalado por real orden de 26 de Abril del mio
último, confirmado por otra de 20 Julio siguiente; y asignándo-
hi, por lo tanto, la cantidad de 690 'pesetas al mes, que habrán
de satísfaeérsele por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
como también las diferencias .de este señalamiento al menor' que
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Sellar Capitán general de C'm.tilla lu '6'it'ja. '
Señor Director g·ene.ral de ,l.d~i .. jsh·aeMI1 Ilmtar.
Señor Capitán general de "aden~ia .
__ Excmo. Sr. :- En vista del escrito que V. -Ro dirigió á este
Ministerio en 31 de Marzo último, proponiendo q ue á los jefes
y oficiales ' de la escala de reserva se les reclamen y abonen sus
sueldo s por los cuadros de Reserva élde Depósito á que se hallan
agregados, para evitar los perjuicios que sufren por el retraso
con que cobran sus haberes y gastos de gir o que se les ocasionan.
el REY (q. D. g .), Y en su nombre 13 REINA Regente del Reino;
de conformidad con lo informado por la Dirección General do
Infanter ía . se ha servirlo dispon er se manifieste á V. E. que no
es posible acceder á lo propuesto, porque además de hall arse ta-
xativamente marcado lo contrario en la r egla 4. a de la real orden
de 7 de Septiembre de 1886 (C. L . núm . 377), l a cual está ínspí-
rada en principios gener ales de organización, t al medida cau sa-
r ía perturbaciones en ' el presupuesto de esto Mini steri o, por
, cuanto había de consign arse en él detalladamente el número de-
cada clase, para quienes se señalara sueldo en los Cuerpos, lo
{mar se halla también en oposición con lo 'prevenido en lo s a1'-
tlculos 4 .0y 5 °de la ley de 6 deAgosto del citado año (C. L . nü-
meroB24). '.
De real ord en lo digo ~ V. E. para su conocimiento ydemás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 30 de:
J unio de 1888.
S upernu Iner¡:¡,r ios
DIRECCIÓN GEN ERA L pE SANIDAD MILIT.AR "
Ex cmo. Sr.:-En vista de la instan cia promovida por el mé-
dico mayor graduado, primero del Cuerpo de San idad Milit ar"
super nume rari o sin sueldo en Manila, D , '(;astoLópez Crea.
y 4,)I'tiZ ",-..gulo, en solicitud de que se le prorrogue por cua-
t r o ó seis años el plazo de dos que fija el arto 29 de la ley Cons-
titutiva delEj ército de 29 de Noviembre de 1878, con objeto il~
poder desempeñar el cargo de médico tercero, secrétario de Sa-
nidad marítima del puerto 'de dicha capital, en analogía con la;
con cesión hecha -á los j efes y oficiales de Ingenieros mil i tares
que obtuvier on destinos en el ramo deobr as públicas; y tenien-
do en cuenta que por real orden dé 20 de Enero último (D. O. lJll:
mero 17), fu é desestimada instancia del recurrente .en petición de '
que se le declarase con derecho á los beneficios señal ados en el
artículo 21 del real decreto de 6 de Abril de 18t:l5, sobr e SUp (lr~
numer arios {C. L . núm. 155); que na hay similitud entre su si-
tu ación al pedir la exced encia J' la de los jefes y oficiales de di-
choCuerpo, que pasaron á los referidos destinos, con arreglo al
real decreto de 3 de Octubre de 1884, á los que se considera ('().
mo super numerarios; que de accederse álo soli ci tado. 1\{ Fl'Ol'i().
ti empo que se anulaba lo que determina él ar t o3.° del e:q'll'e¡l!t ,i'~
r eal decreto de 6 'de Abril de 1885, se otorgarían , a l llolicital;t¡,.
ventajas que no disfr utan los que cosao él se encuentran on la
DIRE CCIÓN GENERAL DE I NGENIEROS
Excmo. Sr. :-En vista d~ la instancia promovida -por el 0 0-,.
ro nel de Ejército, teniente coro nel de Ingenieros, D. Lope-
,Blaoco y Rodl'igllcz de Cela, en- la ' actualidad retirado ea
ese distrito, en e úplica de que se le declare exento del Impuesto-
del 10 por 100 sobre su sueldo (jurante el t iempo que p restó-
servicio en la Oomanrtaneia de esta corte, no obstante que sa
destino fuera el de primer jefe del tercer r egimiento de R eser va:
de Zapadores ' Minador es, el R EY (q. I?: g.), yen su nombre la . .
R EINA Regante del Reino, teniendo en cuen ta la prevención ter-
minante de la r ealorden de ~6 de Abril último (O. L r n úm, 158);.
'visto lo propuesto por la Dirección General de Ingenier os, j de
acuerdo con lo informado por la de Administración Mili tar , no>
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De orden de' S. M.l.o digo á V. E.' para su cono eimiento-
y el del interesado......:.Dios guarde á V. E.,muehos ajiO's. -:MIl.-
dr id 30 de JUnÍo de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Ca~tilla la Nueva.
Sellares P residente del (:onse.io Supremo de f"uerra y itln-
1'1118 y Director general de ,I.dnli llistr a c ió o ¡U m ta r.
O'RYAN
Señor Capit án general de Castilla In i"'UC\ ':l.
Señor Presidente del COllsejo SUlu'clIlo de Gucl'rn )' 1\la-
rina . ~
R evistas
DIRECCIÓ N G l<:N E R A L DE SAN IDAD :l\1I L I T A R
Excmo. Sr.:':-'En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 16 de Febr ero último , promovida por el
subinspect or. de segunda clase graduado, médico mayor, retira-
do, del Cuerpo de Sanidad Militar , n. i. o d r é s lIel'miiz 'y,re_
la, el). súpl ica de que se le conceda el derecho de justificar de ofi-
cio para el percibo de sus haberes, y , de conformidad con lo
informado por el Consejo Supr emo de Guerra y Mar-ina, el REY
(11 . D. g.), yen su nombre la REINA R egente del Reino, se ha
servido desestimar la instancia del recurrente, por no r euni r
éste las condiciones exigidas por el real decreto de 26 de Enero
últi mo {C. L . núm. 44}. '
Do real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guar de á V. E . muchos años .-Madr id 30 de Ju-
nío de 1888.
Sellar Capit án general ele (;astilla 1:1 ~l1eva.
Señor Presidente del Coos~jo SUllremo de Guena l ~Ia­
rina.
Sueldos, habere s y gratificacio nes
DI RECCIÓN GENERAL DE I NFA NTERÍA
Excmo. Sr.:- En vi sta de la instancia promovidaen 3 de No-
viembre de 1887, por ,D.a 1l1uoia Jeslis Olivares,.r esident e en
Mota del Cuer vo , pro vincia.de Cuenca, én súplica de abono
de los sueldos de Julio} Agosto y Septiembre de 1881, que cr ée
correspondieron á su hijo D . .tesli s ChocaDo' Oli.vili"es, al-
fér ez que faé de Infantería; r esultando de antecedentes, que por
real orden de 7 de Septiembre de '1881, se dispuso el Jicencía-
miento de dicho oficial, :C01ll0 demente , incurable, y que ,por no
contar los años reglamentarios de servicio,se concedió á la
re currente la pensión alimenticia 'de 30 pesetas mensuales, por
haber se hecho cargo de su citado hi jo; resultando, que habién- .
dose acreditado á este , todos los sueldos devengados hasta fin
de J unio del referido año, en que tuvo lugar la declaración de
inutilidad, no procedía cont inuase el abono de Ios correspon-.
dientes á los tres mesessucesivos; pero teni endo en cuenta que
las reales ordenes (jo 26 de F ebrero do 1851 y 8 , de Junio de
]865, fueron dictadas cori el. laudable objeto de proporcionar
los r ecursos indispensables para atender á la subs istencia de
los individ uos que, víctima de aquella enfermedad, quedan en la
miseria , cuando termina el período de observación, y 'en tal con-
,eepto que es equitativo el abono de las pensiones desde 1& fecha
en que cesa el percibo de sueldos y el demente queda á cargo de
3U familia, el RBY (q. D. g .), y en su nombre la REINA R egente
del Rein o, de conformidad con lo informado p or el Consejo Su-
pr emo de Guerr a y Mocina, en acordada de 30 de Abr il último,
se ha servido disponer que la 'pensión conce dida á D." Mar ia
J esús Olivar es, por la indicada real ord en de 7 de Septi embr e
de 1881, se le abone desde el día 1 .o de Julio del 'propio año. por
la Delegación de Hacienda de Cuenca.
De la de S. Melo digo á V. E : para su conocimiento y efectos
consigui entes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30
de Junio <le 1888.
ha venido 'disfrutando desde 1.0de Mayo.de-1887 que tuvo lugar
su baja en activo.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y dem ás
efectos. -Dios guarde á V . E. muchos allos.~Madrid SOde Ju-
nio de 1888,
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mencionada situación; y por último, que á su petición se opone
lo prevenido en el mencionado artículo de la ley Constitutiva
del Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido oficial
médico, se atenga á lo resuelto en la citada real orden de 20 de
Enero último.. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos o--Dios guarde á V. E. muchos anos.e-Madrid 30 de
Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Transportes
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación de V. E., fecha
Í) de Abril último, participando á este Ministerio haber expedido
pasaporte para esta corte, con abono. de pasaje por cuenta del
Estado, al sargento segundó del regimiento Infantería del Infan-
te, núm. 5, Enrique Seritehat, el que fué destinado á la Ins-
pección de la Caja General de Ultramar, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la resolución de V. E., una vez que el destino de que se tra-
trata fué ordenado por disposición superior.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAR
Señor Capitán general de Jl.ragón.
Señor Director general de Jl.dmioistraelón 1tIilitar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Ascensos
DIRECCl6R GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 30 de Junio últimorhe tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor de
los cabos primeros de ese Cuerpo, lIIiguel Snana Freisauet y
llenito "Vna t::omas.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los inte-
resados.-Dio$ guarde á V. Svmuchos años.e-Madrid 4 de Julio
de 1888.
El Director general interino,
CHINCHILLA
Señor Coronel del regimiento de San lUarclal, núm. '.16.
Con antigüedad de 30 de Junio ultimo; he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor de
los cabos primeros de ese Cuerpo, ()armelo ·ltIartíoez RuMo,
'~osé t::onesa Lecha, 1Uaimel Rabaza Sorrlbas, lIlartiu
Fernáodez Barrún, Lorenzo Lledó Rlpolles, Pedro Ló-
pez t::avarrublas, "Victoriano Roldán González, Patricio
Jlerrero Hoyas, Félix Navarro dordán, .losé Tato Mai-
jon, Ramón ·Portero I.ópez, Jl.ntoolo Esteban Pascual,
~osé Nieto Rufo y DáDlas~ López Urquizu.
Lo comunico á'V. S. para su conocimiento y el de los ínte-
resados.c-Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 4 de Julio
de 1888.
El Director general interino,
CHINCHILLA
Selior Coronel del regimiento de Andalucía, Olim. 5:'.
Con antigüdad de 1.0del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese~uerpo,lIIlgnel t::andcla GÓmez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
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doo--Dios guarde á V. S. muchos años.s-Madrid 4 de Julio
de 1888.
El Director general interino,
CHINCHILLA
Señor Coronel del regimiento de Burgos, milO. 36.
Con antigüedad de 1.° del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese Cuerpo, D. Ednardo .4lvarez "Vázquez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 4 de Julio
de 1888.
El Director general interino,
CHINCHILLA
Señor Coronel del regimiento de Jl.lbuera, OllaU. K.
Oomisiones
DIRECCIÓR GENERAL DE INGENIEROS
Excmo.Sr.:-Usando de las facultades queme están confe-
ridas en órdenes vigentes; he conferido una comisión del servi-
cio, por quinc~,días, para Valencia, al teniente de la Brigada
Topográfica D.'lIIarlano '''aUs y Sacristán.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 4 de Julio
de 1888.
BURGOS
Excmo. Señor Capitán general de Jl.ragón.
Excmos. Señores Capitán general de "Valencia, Director gene-
ral de Jl.dmlnistraclón 1tIilitar y Comandantes generales
'Subinspectores del Cuerpo en los mismos Itlstritos.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
He dispuesto que el sargento segundo lIlannel "'Iméuez
liamos, procedente de Filipinas, que desembarcó el 18 de Di-
ciembre ,último, y que ha ido á fijar su residencia á Valencia,
sea destinado al Cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á V. S.
muchos años.x-Madrid 4 de Julio de 1888.
El Director general interino,
CHINCHILLA
Señor Coronel del regimiento de Sevllla;núm. 33.
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DB lNGENIEROS
Excmo. Sr.:-En virtud de las facultades que me confiere el
. artículo 49 de las ínstrucciones aprobadas por real orden de 16
de Marzo de 1885 (C.L. núm. 132), he concedido dos mes de
licencia, para evacuar asuntos propios, en las provincias de Viz-
''eaya y Guipúzeoa, al comandante graduado, capitán D. Fran-
cisco ~'anzanos y Iledrígnez-Brochero, que presta sus ser-
vicios en el Museo del Cuerpo.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 4 de Julio de 1888.
BURGOS
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos, Señores Capitanes generales de Ca..tllla la Nocva y
Provlnclns "V'Uic,ollgadas, y Comandantes generales Sub-
inspectores del Cuerpo en los mismos Distritos.
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